





















STIFTET 3. NOVEMBER 1880
FORENINGENS FORMAAL er at udbrede nyttigeKundskaber inden for Handelsstanden, særlig ved Til’
rettelæggelsen af en saa fyldig kommerciel Uddannelse
som muligt for Handelsstandens Ungdom.
BESTYRELSE:
Grosserer A. Fonnesbech, R. DM., Formand.
Skoleinspektør A. K. Andersen.
Direktør Oskar Hytten, R. DM.
Grosserer Aage Kunst, M. B.
Grosserer Holger LaagePetersen, R.
Direktør H. P. Lading, R.
Grosserer William Malling, R.
Grosserer Carl H. Melchior, R. DM.
Direktør Tyge J. Rothe, K. DM., Næstformand.
Direktør Paul Schwanenflügél, Kasserer.
Direktør Marius Vibæk, R., Sekretær.
HANDELSHØJSKOLEN
Julius Thomsens Plads 6, Tlf. 12040.
Rosengaarden 16, Tlf. 5765 og 6836.
Handelshøjskblen er oprettet af Foreningen til unge Handelsmænds
Uddannelse som en Aftenafdeling i 1917 og i 1924 udvidet til en
fuldstændig Handeishøjskole med det
Form aal:
At give sine Studerende Adgang til at erhverve sig et dyberegaa.
ende teoretisk Kendskab til de forskellige Omraader af det moderne
Forretningsliv og som Forudsætning derfor et Overblik over Fag som
økonomi, Retslære etc., der i mange Tilfælde danner Baggrunden
for en virkelig Forstaaelse af de specielle Forretningsforhold, samt
Lejlighed til Erhvervelse af videregaaende Kundskaber i fremmede
Sprog for at dygtiggøre sine Studerende til overordnede og ledende
Stillinger i Handel og Søfart, Bank’, Forsikrings. og Regnskabsvæsen
samt til Handelsstillinger inden for Industri og Landbrug.
Handelshøjskolen er statsunderstøttet, underviser efter den af Han.
delsministeriet under 18. Maj 1929 godkendte Studieplan og er under.
givet Statens Tilsyn gennem et af Handelsministeriet nedsat
TILSYN SRAAD:
Departementschef i Ministeriet for Industri, Handel og Søfart
J. Dalhoff, K., Formand,
Direktøren for Handelsskoleundervisningen,
Dr. phil. H. L. Møller, R. DM., f /i 1928,
Bankdirektør 0. Bech, R., Aarhus,
Bogtrykker, cand. polyt. Ivar Jantzen,
Grosserer Aage Kunst, M. B.

6Studiet tilrettelægges saaledes, at det kan tilendebringes i Løbet af
2 Aar, og begynder med et Forkursus, der skal være gennemgaaet
med et af Handelshøjskolen godkendt Resultat, for at Studiet kan
fortsættes.
Af dem, der ikke har været i Praksis, inden de blev optaget som
Studerende ved Handelshøjskolen, kræves mindst to Maaneders aner
kendt Volontørtjeneste, for at vedkommende kan indstille sig til Hans
delsvidenskabçlig Afgangsprøve.
F’orkursuset omfatter i to Semestre Undervisning i Bogføring, Hans
deisregning, Kontorarbej der, Sprog, Stenografi og Maskinskrivning.
I 2. Semester tilrettelægges Undervisningen som praktisk Arbejde i et
øvelseskontor.







Under H andels videnskab behandles Handeishistorie, Hande
lens Teknik, Varehandel, Transportvæsen, Banks og Børsvæsen, For’
sikring og eventuelt Varekundskab.
Under D rift s økonomi behandles den almindelige Driftsøkono’
mi, Industriens Driftsøkonomi og Fabriksorganisation, Reklamens Or
ganisation og Teknik samt Salgsorganisation og Markedsanalyse.
Erhvervsøkonomi indledes med en Gennemgang af dansk Er
hvervsliv og det nødvendige Grundlag i Statistik og økonomi, og
derefter behandles derunder Konjunkturlære, Erhvervspolitik og Fi
nansvæsen.
Under Erhvervsret behandles foruden Handeisret de Retsfor
hold, som har særlig Interesse for Erhvervslivet.
Under Regnskabsvæsen behandles Kontolære, Statuslære og
Regnskabsanalyse.
Sprogstudiet omfatter mindst 2 Sprog. Der er Valgfrihed meli
lem Engelsk, Fransk, Tysk og Spansk. De to andre Sprog vil kunne
medtages som valgfri Fag.
For at kunne indstille sig til Handeisvidenskabelig Afgangsprøve
maa de Studerende i de sidste 3 Semestre have deltaget i en Studies
krçd undçr et af de nævnte Fa — Sprogene undtaet
—
7de der krævede Arbejder og studeret den der forlangte Litteratur
med et af Docenten godkendt Resultat.
Studiet slutter med Handeisvidenskabelig Afgangs prøve.
Der er derefter Adgang til videregaaende
Specialstudier.
Til disse Specialstudier er der Adgang
1) for dem, der har taget Handeisvidenskabelig Afgangsprøve og
har tilstrækkelig praktisk Uddannelse,
2) for Forretningsfolk med tilstrækkelig praktisk og teoretisk Uddan’
nelse enten som Deltagere i enkelte Forelæsninger og øvelser eller
som Studerende med Adgang til at aflægge Diplomprøve.
De under 2) nævnte Studerende maa dog forinden underkaste sig
en Adgangsprøve, der omfattér Erhvervsøkonomi og Erhvervsret, for.’
uden Prøver i de særlige Kundskaber, hvert Specialstudium har til
Forudsætning, med mindre der fremskaffes en af Handelshøjskolen
godkendt Dokumentation for, at en saadan Prøve maa anses for
unødvendig.





Undervisningen foregaar under Form af Forelæsninger, Eksamina
toner, øvelser og Studiekredse. De nærmere Bestemmelser om, i
hvilket Omfang de enkelte Omraader skal studeres, og om Adgangen
til Undervisningen fastsættes af Handelshøjskolen. Til Studiekredsene
er der dog kun Adgang for de Studerende og Deltagere, vedkom
mende Docent mener har de nødvendige Forudsætninger for Delta
gelse i dem.
Studiet kan afsluttes med en Diplomprøve.
De, der har taget Handeisvidenskabelig Afgangspreve og derefter
deltaget i et Specialstudium i tilstrækkeligt Omfang, og de, der har
taget Diplomprove, vii kunne afslutte deres Studier ved Handeishøj.’




2) Dimittender med Højere Handelseksamen,
3) Andre, der har bestaaet Handelseksamen eller Realeksamen og
ved en Optagelsesprøve godtgør Tilstedeværelsen af de nødven
dige Sprogkundskaber.
Studiet tilrettelægges saaledes, at det kan tilendebringes i Løbet af
to Aar, og begynder med et Forkursus, der skal være gennemgaaet
med et af Handelshøjskolen godkendt Resultat, for at Studiet kan
fortsættes.
Forkursuset omfatter i første og andet Semester Undervisning i
Bogføring, Handeisregning, Kontorarbejder, Stenografi, Maskinskriv%
ning, Handeishistorie, Handelsteknik, Handelsret og Erhvervsokonomi
samt praktisk Arbejde i et øvelseskontor og afsluttes med en Prøve,






Af de nævnte Sprog studeres et som Hovedsprog og to som Bi
sprog. Det fjerde Sprog kan medtages som valgfrit.
Studiet slutter med Handelssproglig Afgangsprøve.
Der er derefter Adgang til videregaaende
Sprog s t u d jer.
Til disse Sprogstudier, hvis Formaal er Uddannelse af Korrespon
denter og Translatører, er der Adgang
1) for dem, der har taget Handelssproglig Afgangsprøve,
2) for andre med tilstrækkelig sproglig Uddannelse.
De under 2) nævnte maa underkaste sig en Adgangsprøve, for saa






Studiet kan afsluttes med en Korrespondentprøve eller med den i
HandelsministerietS Bekendtgørelse, Nr. 288, af 8. November 1911
anordnede Translatørprøve.
Indrettes der Undervisning i andre Sprog, kan Undervisningen
deri afsluttes med Særprøver.
Der har i Aarets Løb været afholdt 5 ordinære Docentmøder,
hvor der bl. a. blev vedtaget• følgende
Ferieplan:
I Efteraarssemestret — der varer fra 1. Septbr. til 22. Decbr.:
Kongens Fødselsdag,
Efteraarsferie 2 Dage midt i Oktober,
3. November (Foreningen til unge Handelsmænds Uddan»
nelses Stiftelsesdag).
I Foraarssemestret
— der begynder 7.Januar og slutter med
Afgangsprøven i Juni Maaned:
Fastelavnsmandag,
Paaskeferie 8 Dage og
Pinseferie 4 Dage.
HANDELSHØJSKOLEN
Undervisningen er foregaaet efter de Undervisnings og Eks
amensplaner, Handelsministeriet under 24. Februar 1926 med Æn
dringer af 27. Juni 1927 har godkendt som gældende indtil videre.
De for Efteraars og Foraarssemestret planlagte F o r e I æ s n i n g er
og øvelser er alle blevet afholdt. Desuden har der været Adgang
til Gymnastikundervisning i 2 ugentlige Timer i Foraarssemestret.
I August stillede Handelshøjskolen Lokaler til Disposition for
»Kursus for Udlændinge i dansk Sprog og KuIturx.
Den 28. September holdt Bogtrykker Johan Olsen Foredrag om
»Reklamens Betydning i det moderne Forretningslivc.
Den 10. Oktober afholdtes et Møde af nuværende og tidligere
Studerende ved Handelshøjskolen, hvor de to Stipendiater ved Er%
hvervskursuset i Braunschweig, Bernh. Baaring og Halfdan Madsen
holdt Foredrag om deres Deltagelse heri. Derefter blev ved en kon
stituerende Generalforsamling »Handelsvidenskabeligt Sam%
fu n d stiftet.
I1Ö
I Anledning af lOOsAarsdagen for C. F.Tietgens Fødsel
den 19. Marts 1929 stillede GrosserersSocietetet og Foreningen til Unge
Handelsmænds Uddannelse Eksemplarer af den i Dagens Anledning
af Direktør Marius Vibæk med Understøttelse af denne Forening udgivne
Bog »Den unge Tietgeno til Raadighed til Uddeling blandt Hans
delshøjskolens Studerende.
For de handeisvidenskabelige Studerende har Studiekreds.
arbejdet formet sig saaledes:
Der er i Handelsstudiekreds I i Foraarssemestret 1929 for
første Aars Studerende afholdt 31 Studiekredsmøder. Arbejdet har
formet sig saaledes, at Deltagerne selvstændigt har behandlet forskels
lige Emner i Form af Foredrag, der har dannet Indledning til en
Diskussion om Emnet. Studiekredsen har regelmæssigt holdt sig à jour
med den løbende Erhvervs Statistik paa Grundlag af statistiske Efter
retninger samt lejlighedsvis taget erhvervspolitiske og andre aktuelle
økonomiske Problemer op til Drøftelse (f. Eks. Overfyldningen inden
for Detailhandelen).
Deltagerne har behandlet følgende Emner:
Ralph Kryger: Landbrugets Kreditorganisation.
Peter Hvid:, Vort Fiskeris Fremtidsperspektiver.
Axel Danø: Bestræbelser for at rationalisere Vareomsætningen.
Leo Bøgh: Landbrugets Eksportmarkeder.
Viktor Mortensen: Vestkysthavnenes Betydning for Danmarks Han
del og Fiskeri.
Palle Andersen: Den danske Handelsflaades Operationsbasis.
Ernst Østergaard: Husmandsbevægelsen i Danmark.
Andreas Beck: Københavns Torvehandel.
Svend Mørkeberg: Vor Industris Afsætningsmarkeder.
Alfred Johnsen: Om Noteringen af vore vigtigste Landbrugsproduk
ter med særligt Henblik paa Smør.
Ralph Kryger: Kontrabogsystemet i Detailhandelen.
Peter Hvid: Danmarks Samfærdselsmidler til Lands.
•Viktor Mortensen: Vore vigtigste Industrigrene.
Axel Danø: En blandet Købmandshandels Virkeomraader.
Ernst Østergaard: Realkreditten i Danmark.
Andreas Beck: Koncentrationen indenfor den danske Margarineindustri.
Leo Bøgh: Landbrugets Andeisforetagender.




Hans PriesJensen: Det danske Flæsks Stilling paa det engelske Marked,
“
samt i en Fællesopgave:
Vægt og Værditold fra et købmandsmæssigt Standpunkt.
Den 28. September besøgtes Allmänna Svenska Utsdes A/B i Svaløv.
Den 9. November blev der foretaget en Heldagsekskursion, paa
hvilken følgende Virksomheder besøgtes:
Levers Sæbefabrikker, Glostrup.
Papirfabrikken »Sct. Clara Mølleo, Roskilde.
Kaffesurrogatfabrikken »Danmark’r, Hedehusene.
For den Elskværdighed, hvormed de forskellige Firmaer har givet
vore Studerende Adgang til at bese deres Virksomheder, bringer vi
dem vor hjerteligste Tak.
I Foraarssemestret oprettedes Specialstudiekredse, hvori bl.a.
følgende Speciallitteratur blev drøftet:
Eksportstudiekredsen (2 Studerende):
Angaaende Udviklingslinier og Organisationsformer etc. inden for En
gros og Detailhandelen:
Hirsch: Den moderne Handel.
Afsnittet »Handelens Udviklingstendenser i Hages Haandbog.
Supplerende Litteratur angaaende Eksport og Importhandel:
Hellauer: Die Organisation des Exporthandels i »Jahrbuch der Ex
portakademie 1901/02o, Wien.
do. Das Indentgeschäft i do. 1902/03.
do. Die Zahlungsvermittlung der englischen Banken im CJber
seehandel i do. 1902/03.
Jordan: UeberseeExport.
Oberparleiter: Die Durchführung von Exportgeschäften. Særtryk af
»Jahrbuch der Exportakademieo 1913.
Securius: Das Import und Exportgeschäft.
K ob ni als tu d i e kredsen (2 Studerende, hvoraf den ene havde
Trælast som Speciale).
Kolonial:
I Specialet er læst:
L. Birck: Sukkerets Historie.
L. ]3irck: Vitiçe Varer,
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Ratzka’Ernst: ‘Welthandelsartikel und ihre Preise, der Zucker, der
Kaffee und die Baumvolle.
Findeisen: Der Kaffeehandel.
J. Hirsch: Der moderne Handel.






Dried Fruit Association of California, Export Dried Fruit Contract.
Libby’s Canned Fruit Contract.
Producers’ International Sales Association’s Contract.
De Danske Sukkerfabrikkers Salgskontrakter.
Trælast:
Reiersen: Handbok i praktisk Trävarekendskab.
U. S. Departement of Commerce: Swedish forests, lumber industry,
lumber export trade.
U. 5. Departement of Commerce: Forest resources, lumber industry
and lumber export trade of Finland.
En svensk, en dansk, en amerikansk Kontrakt.
Uddrag af A. Oppermann: Træ% og andre Skovprodukter.
Uddrag af E. Thaulow: Træ og Træbearbejdning.
Uddrag af Produktionsstatistik.
Landbrugsstudiekredsen (2 Studerende, hvoraf den ene havde
Korn og Foderstoffer og den anden Smør, Æg og Flæsk som
Speciale).
Korn og Foderstoffer:
Jöhli nger%Hirschstein: Praxis des Getreidegeschäftes.
H. Schumacher: Die Organisation des Getreidehandels in den Verei’
nigten Staten.
5. K. Thorpe: Gram Trade Documents.
R. Sonndorfer: Die Technik des Weithandels. S. 281—320.
Følgende Kontrakter blev gennemgaaet:
Sch1ussSchein für seewrts nach ausländischen Häfen ausgehendc
Getrçiclesorten, HülsenfrUchte, Saateu usw. 7a.
14 IDeutschsNiederländischer Vertrag Nr. I für Teilladungen von Getreide j(ausser Gerste) von dem Schwarzen Meer, dem Asow und der Donau.London Corn Trade Association.
Nr.17. Californian Barley Contract. SteamerorPowerWessel. Cargoes.» 27. Canadian and United States of America Gram Contract. Carrgoes. Tale Quale. For Orders.
» 30. Canadian and United States of America Gram Contract. Parcds. jEale Quale. Direct Port to Continent.Slutseddel for Handler i Korn »frit om Borde.do. do. »in locoo eller »leveret.do. do. »inklusive Fragt eller »inklusive Fragt
og Assurance (cif).
Som Kommentarer til SchIussSchein 7a og DeutschNiederlänødischer Vertrag Nr. I er benyttet Willi Skalka: HandelsgebriiucheHamburger Getreidebörse, S. 31—34, 88—93 og 211—235.
Smør, Æg og Flæsk:
Lando: Die Organisation des dänischen Buttergrosshandels.Hertel: Andeisbevægelsen i Danmark.D. Weidenfeld: Der Eierhandel.
R. Sonndorfer: Der internationale Eierhandel.Landbrugsraadets Aarsberetninger.
Forskellige Tidsskrifter: Landbrugsraadets Meddelelser, Andeisbiadeto. a. samt Lovgivningen vedrørende Landbrugsprodukter.
Studiekredsarbejdet for de 1ndustri og Reklamestuderendeer gennemført paa følgende Maade:
Studiekreds I i Foraarssemestret har været fælles for de Studerende med Industri og Reklame som Speciale.Den officielle danske Erlivervsstatistik er blevet gennemgaaet paaGrundlag af Statistisk Aarbog. Produktionsstatistikken og DanmarksVareomsætning med Udlandet. Til denne Gennemgang er der blevetknyttet skriftlige Opgaver i Behandling af det erhvervsstatistiske Stof.I Studiekredsen er endvidere Industriens Udvikling i Danmarkblevet gennemgaaet som Eksaminatorium paa Grundlag af Kjær Han%sen: Den industrielle Udvikling i Danmark.
St u d i e k red s II faldt baade i Efteraars og Foraarssemestret i 2Afdelinger, een for Industrispecialisterneo een RekJamespecialisterne
I I n d u s t r i s t  u d i e k r  e d s e  n har de Studerende afleveret følgende 
Arbejder, der først er blevet holdt som Foredrag og har været Gen­
stand for Diskussion i Studiekredsen: 
V. Lauridsen: Den danske Industris almindelige Organisationer.
Standardisering, dens Maal og Midler. 
Lønbureauet i en industriel Virksomhed. 
Industriens almindelige Vilkaar i Danmark i 1927 (ud­
årbejdet paa Grundlag af Industriberetningen 1929). 
Gunnar Rode" J epsen: Danmarks Industrieksport. 
Den danske Industris Kapitalforhold og Rentabilitet ( ud" 
arbejdet paa Grundlag af Frems danske Fonds og Aktier 
1925). 
Cementindustriens Udvikling i Danmark. 
Poula Elmer: De faglige Organisationer, Mægling, Voldgift og For" 
ligsinstitution. 
Beliggenhedsproblemet i Industrien. 
Enkeltfabrikation contra Massefabrikation. 
I Studiekredsen er endvidere Ivar Jantzen: Voksende Udbytte i 
Industrien blevet gennemgaaet i eksaminatorisk Form, og følgende 
Litteratur er forlangt læst: L. V. Birck: Den økonomiske Virksomhed, 
E. Thaulow: Teknisk Virksomhedsledelse, Colmes: Der Fabrikbetrieb,
Clark: The Economies of Overhead Costs, T ailor: The Principles of
Scientific ManagementogJ ens Samsoe: Die lndustrialisierung Danemarks.
I R e  k I a m e s t  u d  i e k r e d s e n  har de Studerende afleveret følgende 
Arbejder, efter at disse først har været holdt som Foredrag og er 
blevet diskuterede i Studiekredsen: 
Bernh. Baaring: Grundlaget for den private Efterretningstjeneste i 
Danmark. 
Eksportorganisation med særlig Henblik paa danske Forhold. 
Hovedprincipper for Annonceopsætning. 
Mogens Kaarøe: Markedsanalyse, dens Gennemførelse og Betydning. 
Trykteknik. 
Danske Ugeblade som Reklamemiddel. 
Svend Anker Jensen: Den danske Reklamelovgivning. 
Annonceakvisition og "Ekspedition. 
Erling Kofoed: Den offentlige Efterretningstjeneste i Danmark. 
Berlingske Tidende's Annoncekonkurrence. 
Friluftsreklamc. 
Helge Petersen: Oplysningstjenesten, dens Maal og Midler.
— Kontrollen med Salgsorganisationen.
— Reklamebudgettet.
Chr. Winther: Kardexsystemer og deres Anvendelse i Salgsorgani
sationen.
— Den bedriftsøkonomiske Konjunkturforskning og dens
Betydning for Salgsorganisationen.
— Dn direkte Reklame.
I Studiekredsen er Lysinsky: Die Organisation der Reklame blevet
gennemgaaet som Eksaminatorium. Endvidere er der afholdt annoncer
kritiske øvelser paa Grundlag af de danske Blade.
Følgende Litteratur er forlangt læst: Mataja: Die Reklame, Seyffert:
Die Reklame des Kaufmanns, Kropif und Randolf: Marktanalyse,
D. Starch: Principles ofAdvertising, Norvil: Annonceteknisk Haand%
bog samt Reklamebibliotekets løbende Tidsskriftlitteratur.
Undervisningen i Erhvervspolitik er foregaaet saaledes:
1) I 1 ugentlig Time er i Efteraarssemestret 1928 afholdt Forelæs%
finger og Eksaminationer over Finansvidenskab med særlig i
Hensyntagen til det danske Skattesystem. Som trykt Grundlag er
brugt Cort Trap: Grundrids af Finansvidenskaben. Med Hensyn til jBeskatning af fast Ejendom samt Indkomst og Formue er de paa .
gældende danske Love gennemgaaet saavel for Statsskatternes som
for Kommuneskatternes Vedkommende.
2) I i ugentlig Time, ligeledes i Efteraarssemestret, er afholdt
Forelæsninger og Eksaminationer over Konj unkturvekslingerne.
Som Grundlag er, foruden det paagældende Afsnit i »Almindelig
Erhvervslære, brugt Paul Mombert: Einführung in das Studium der
Konj unktur.
Endvidere er gennemgaaet nogle Hovedpunkter vedrørende Kon
junkturstatistik (med Henvisning bl. a. til Westergaard og Lom%
bolt: Periodiske Bevægelser i det økonomiske Liv, Nationaløkonomisk
Tidsskrift 1925).
3) I to ugentlige Timer i begge Semestre er — i Forelæsninger og
Eksaminationer — gennemgaaet en Række andre Emner inden for En’
hvervspolitiken. Undervisningen er foregaaet i Tilknytning til de
paagældende Afsnit i RiisøHansen: Samfundsøkonomien i Grundtræk
og i »Almindelig Erhvervslæreo og har i første Række samlet sig
om den internationale Handels Teori, Toldspørgsmaalet, den nyere
Handeispolitik, Pengevæsen og Valutaspørgsmaal.
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Vedrørende det moderne Næringslivs Udvikling har Eleverne des%
uden læst Gösta Bagge: Det moderna nrings1ivets uppkomst og
Lindbergs Artikel: Haandværkets Fremtid i Nationaløkonomisk Tids%
skrift 1905).
I en Studiekreds (2 Timer ugentlig i sidste Semester) er under
friere Former behandlet en Række specielle Emner, som oftest paa
Grundlag af et Indledningsforedrag af en af Eleverne:
1) Udstykni ngsbevægelsen som erhvervspolitisk Foranstaltning (paa
Grundlag af udvalgte Afsnit af Jørgen Pedersen: Husmandsbruget).
2) Kooperationen som Erhvervsform (paa Grundlag af Prof. Heck’
scher: Svenska Produktionsproblem).
3) Det aftagende og det tiltagende Udbyttes Love (paa Grundlag
af Afsnit af L. V. Birck: Den økonomiske Virksomhed).
4) Englands Handeispolitik siden Aarhundredskiftet.
5) Konjunkturudviklingen i Danmark 1869—1914 (pga Grundlag
af L. V. Birch: 1869—1902 og en à jour Føring af dens vigtigste
Forhold).
6) Den danske Krone siden 1914 (paa Grundlag af den tilsvarende
Artikel i Hages Haandbog i Handelsvidenskab og Artikler i Natio
naløkonomisk Tidsskrift).
7) DawesPlanen og
8) endelig er i Samtaleform gennemgaaet Hanofrey: Good and
bad trade.
Af første Aars Studerende har efter Ansøgning to ombyttet Tysk
med Spansk.
De handelssproglige Studerende har i Aar alle haft Engelsk
som Hovedsprog, Fransk som første, 21 Tysk og 5 Spansk som andet
Bisprog, og desuden har 4 studeret Spansk ved Siden af de tre andre
Sprog.
Der har i Aar for første Gang været Adgang til at aflægge Prøve
i Spansk.
BIBLIOTEKET
Læsesal og Udlaansbibliotek har i Semestrene været aabne hver
Dag Kl. 9—12. Desuden har Læsesalen været tilgængelig for de stur
derende, der har ønsket det, Kl. 12—21. Begge Bibliotekets Afdelins
ger har været flittigt benyttede.
For at kunne imødekomme alle berettigede ønsker om Litteratur
anskaffelser er ‘det Beløb, der kan anvendes til Indkøb og Indbin.
dinger blevet forhøjet fra 2000 Kr. til 4000 Kr.
Biblioteket indeholder nu Ca. 1900 Bind.
Der er vedtaget et nyt Reglement, som aftrykkes nedenfor.
Adgangen til at benytte Biblioteket, som hidtil væsentlig har været
begrænset til at gælde Handelshøjskolens Studerende, er, med de
Begrænsninger, som Reglementet angiver, udvidet til at omfatte alle
interesserede. Handelshøjskolen vil paa denne Maade søge at imøde
komme de ønsker om et offentligt Handeisbibliotek, som i de senere
Aar fra forskellig Side jævnligt har været fremsat.
Den 11. Januar indviedes Reklamebibloteket som en Specialafdeling
inden for Biblioteket. Grundstammen af Bøger er skabt gennem en
Gave paa 1000 Kr., som er skænket gennem Dansk Reklameforening
af Direktør H. Svendsen, American Tobacco Co. Til Nyanskaffelser,
Tidsskrifthold og Indbinding bidrager derefter Dansk Rek1amefor
ening og Handelshøjskolen med hver 300 Kr. aarligt. Afdelingen ind
gaar som et Led i Handeishøjskolens Bibliotek og er saaledes offent
ligt tilgængeligt; men den staar dog i første Række til Disposition
for Dansk Reklameforenings Medlemmer og Handelshøjskolens Stu
derende. Den ledes af en Bestyrelse, valgt af Dansk Reklameforening
og Handelshøjskolen, bestaaende af Direktør Vibæk (Formand), Pro
kunst Sv. A. Holbæk, Docent, Dr. Max Kjær Hansen og Redaktør
Roger Nielsen.










Bulletin of the Taylor Society.
‘ Commerce Reports. Udg. af U. S. De
partment of Commerce.
* Danske Bank foreningers Tidsskri [t.
* Ekonomen.
Economic Conditions. Udg. af The Na
tional City Bank.
The Economic Journal. Udg. af Royal
Economic Society.




















* Monatsbericht. Udg. af Schweizerischer
Bankverein.
* Monatsbericht übcr die wirtschaftliche
Lage Dänemarks. Udg. af Landmands
banken.
* Monthly Review. Udg. af Federal Rc

















* Statistisk Departements Publikationer.
• Statistisk Maanedsskrift. Udg.af Køben
havns statistiske Kontor.
* Svenska Handelsbankens Index.
Das System.
Sø og Handelsretstidende.
* Tidsskrift for Industri.
* Udenrigsministeriets Tidsskrift.
Weltwirtschaftliches Archiv.




















De med mærkede modtages gratis fra Udgiveren. Desuden har
Biblioteket modtaget Gaver fra:
Assurandørsocietetet, Bankinspektoratet, Dansk Arbejde, Fæl!es
repræsentationen for de danske Sparekasser, Handelshögskolan i Stock
holm, Direktør O.Hytten, Industriforeningen, Det kgl.Bibliotek, Han
delsattaché, Dr. E. Krüger, Københavns Havnevæsen, Landbohøjskolen,
Landbrugsraadet, Landhusholdningsselsk abet, AIS »Ratin, Reproduk.
tionsanstalternes Principalforening, Statistisk Departement, Teknisk
Bibliotek, Handelsattaché M. Tisseau, Dr. Arthur ‘Weiss.




§ 1. Biblioteket er i Semestrene aabent hver Søgnedag, undtagen
paa Handeishøjskolens Fridage. Udlaan og Tilbagelevering af Bøger
finder Sted Kl. 9—12. Læsesalen er aaben Kl. 9—12 og for de studerende,
som mod et Depositum af 5 Kr. har erhvervet sig en Nøgle, desuden
Kl. 12—21 og som Regel paa Handeishøjskolens sogne Fridage inden
for Semestret Kl. 9—21. Ikkestuderende ved Handelshøjskolen har
dog kun Adgang til Biblioteket Tirsdag og Fredag Kl. 9—12.
§ 2. Ret til at benytte Biblioteket har fortrinsvis Lærere og Studerende
ved Handelshøjskolen. Dog kan ogsaa andre, i den Udstrækning
Hensynet til de Studerende muliggør, faa Adgang til at benytte Biblio
teket. Saafremt Laanerne ikke er Handelshøjskolen tilstrækkeligt be
kendte, kræves dog enten Depositum eller Kautionsbevis fra en Person,
som Handelshøjskolen erklærer at kunne antage som Kautionist.
§ 3. Den, som ønsker at laane en Bog, maa henvende sig derom
til den tilsynshavende.
§ 4. For hvert Skrift, der udlaanes, udsteder Laaneren en Kvittering
paa en dertil autoriseret Blanket.
§ 5. Biblioteket afgør, hvor mange Bind en Laaner kan have hjemme
ad Gangen.
§ 6. Udlaanstiden er som Regel en Maaned, dog kan Biblioteket
for visse Bøger ansætte en kortere Udlaanstid. Naar Udlaanstiden
er udløbet, skal Bogen afleveres; Laanet kan dog fornyes, hvis ingen
i Mellemtiden har ønsket at Iaane Bogen. Ved Fornyelsen maa Bogen
altid medbringes. Afleveres en Bog ikke i rette Tid, kan den hjem%
kaldes. Afleveres den endda ikke, anskaffes og indbindes et nyt
Eksemplar for Laanerens (eventuelt Kautionistens) Regning.
§ 7. Laaneren er fuldt ud ansvarlig for de Bøger, han har laant
hjem eller til Brug paa Læsesalen. Beskadiges en Bog ved Indstreg
ning, Tilskrivning eller paa anden Maade, eller bortkommer den, maa
den erstattes med Værdien af et nyt, indbundet Eksemplar. Fremlaan
af Bøger er forbudt.
§ 8. De besøgende kan selv af Haandbiblioteket udtage Bøger og
Tidsskrifter til Brug paa Læsesalen, men maa sætte dem tilbage straks
efter Af benyttelsen. Bøger fra Udlaansbiblioteket kan laanes til Brug
paa Læsesalen og kan reserveres en Maaned. Benyttes de ikke tre
Dage i Træk, kan de dog udlaanes til andre. Ingen Bog og intet
Tidsskrift maa fjernes fra Læsesalen.




Direktør, Docent Marius Vibæk.
Sekretær, Frk. Ellen Momberg.
Bibliotekar, cand. theol. Knud Larsen.
LÆRERE
Direktør, Docert Marius Vibæk, Handeishistorie.
Docent Hans Chr. Riis, Regnskabsvæsen, Kontorpraksis.
Docent, Dr. Z. D. Lando, Handel, Bank’ og Børsvæsen.
Docent, Dr. Max Kjær Hansen, Bedriftsøkonomi, Industri, Reklame.
Lektor, cand, polit. Jens Toftegaard, Finansvæsen, Erhvervspolitik.
Lektor, Dr. phil. Alf. Brahde, alm. Engelsk med Samfundskundskab.
Lektor 0. Børup, Nationaløkonomi, Landbrugsproduktionen.
Adjunkt H. B. J. Cramer, Engelsk.
Adjunkt, Ejler Bendtsen, Spansk.
Rigsdagsstenograf, mag. art. Edv. Giese, Dansk og engelsk Stenografi.
Translator, cand. mag. Carl Hjort, kommercielt Fransk.
Lektor 5. P. Kolind, Bogføring.
Lektor, cand. pharm. Jules F. Lund, Varekundskab.
Translatør B. Maaløe, kommercielt Engelsk.
Frk. Ellen Momberg, Maskinskrivning.
Translatør J. J. Siegler, Tysk.
Magister S. Skibsted, Fransk.
cand. mag. P. K. Stibolt, Dansk Stenografi.
Hojesteretsdommer V. Thorup, Handeisret.
STUDERENDE
optaget Efteraarssemestret 1928:
(HV betyder handeisvidenskabelige og HS handelssprogligc Studerende).
Andersen, Laura Maria nyspr. Student HS.
Andersen, Palle Frede mat. » HV.
Bang, Birgitte nyspr. » HS.
Bech, Andreas Schmidt » » HV.
Bille Hansen, K. 5. J. E mat. » »
Brandt, Jens nyspr.
Bruun, Anna Mama » HS.
Bøgh, Carl Harry Leo mat. » HV.



























Dylmer, Erna Marie nyspr.
Find, Jørgen mat.
Hildebrandt, Magnus Stampe »






Jørgensen, Asger Hawkins nyspr.





MuntheBrun, Julie Frederikke »
Müllertz, Helge Anker mat.
Mørkeberg, Svend Alkil »
Nellemann, Laursen Agner Øjvind nyspr.
Nielsen, Else »






Axel Danø, der har Realeksamen, som han har suppleret med yder
ligere teoretisk Uddannelse i den Tid, han har arbejdet i Praksis,
optoges endelig som Studerende fra Foraarssemestret 1929.
Desuden fik Wilh. Andersen, der havde opnaaet Statsunderstottelse
dertil, Adgang til Handelshøjskolens Forelæsninger og Øvelser for
at uddanne sig til Handelsskolelærer.
I de Prøver, der afsluttede Forkursuset umiddelbart før Juleferien,
deltog 30 første Aars Studerende. Til Første Del, der afholdtes i
sidste Halvdel af Maj, indstillede sig 28 Studerende, og 20 af dem
bestod Prøven.
Da Handelshøjskolen væsentlig besøges af Studerende, der ikke
tidligere har været i Praksis, har vi atter i Aar forsøgt i en Del af
Sommerferien, der er paa 3 Maaneder, at faa dem anbragt i Volon
tørt j e neste hos forskellige Firmaer. Overalt, hvor vi har henvendt




Efterfølgende Firmaer, der, hvor andet ikke er anført, har deres
Hovedsæde i København:
Landmandsbankens Hovedsæde,
»Londonx, Ulykkes% & Garantiforsikringsselskabet af 1869,
Dampskibsselskabet »Torm,
Vilh. Lange, Slagelse,
A/S Philip W. Heymann,
Otto Piper, Frederiksberg,
Grosserer Edv. Lillelund,
Arbejdernes Landsbank, Spare% & Laanebank,
Gutenberghus Reklamebureau.
A/S Tuborgs Fabrikker.
S. K. F. Dansk Kugleleje A/S.
A/S Nielsen & Winther,
har taget imod vore Studerende til en saadan Volontørtjeneste i Fe
rien. Vi bringer dem herved vor hjerteligste Tak for den Støtte, de
derigennem har ydet Handelshøjskolen i dens Arbejde for at skaffe
de Studerende den bedste Uddannelse.
Af de 29 Studerende, der bestod Første Del i Maj 1928, fortsatte
27 som Anden Dels Studerende, hvortil kom 3 tidligere Studerende
ved Handelshøjskolen. Deraf var 16 handeisvidenskabelige og 14
handelssproglige Studerende. Deraf indstillede sig 29 til Anden Del
i Maj—Juni 1929. Af disse bestod 25, nemlig:
Hovedstudium Speciale
Harry Andersen Handel Korn & Foderstoffer g+
Curt Jørgensen » Exporthandel mg
Hans Lund » Kolonial mg
Jørgen Mottlau » Trælast
H. PriesJensen » Landbrugsprodukter mg
Paula Elmer Industri Industriorganisation mg+
RodeJepsen » do.
V. Lauridsen » do mg÷
Bernh. Baaring » Reklame ug—
Mogens Kaarøe » do mg—
Erling Kofoed do mg—
Helge Petersen do mg—
Chr. Winther » do mg























H. PriesJensen Den danske Æghandel.
CENSORER
I Aarets Løb døde Dr. phil. H. L. Møller. I hans Sted fungerede
Arkivar G. Hornemann som Suppleant.
I Stedet for Grosserer Kaj Møller, der paa Grund af Bortrejse kun
kunde censurere en Del af den skriftlige Eksamen, fungerede Direktør
















Af de handeisvidenskabelige Studerende, der indstillede sig til
Anden Del, blev der til Eksamen som Hovedopgave godkendt føl.
Spedition i Kornhandelen.
Stormagasiner.
Beliggenhedens Betydning for Industrien
med særlig Henblik paa den danske.
Organisation
af Automobilindustrien og
Automobilsalget inden for General Motors
International AIS, København.
Transportklausuler og deres Fortoikning.
Ugebladet »Hjemmefr som Reklamemiddel.
Standardisering i Danmark.
Saigsmetoder og Rabatsystemer i Kolonial
detailhandelen.
Dansk Træindustri, dens Forsyning med





Grosserer Peter Petersen og Hustrus Legat Nr.6 tildel%
tes i Juni Termin Bernhard Baaring, der blev optaget paa Handels%
højskolen Efteraarssemestret 1927, med Kr. 882 og i December Ter
min 1928 Curt Jørgensen, der blev optaget paa Handelshøjskolen i
Efteraarssemestret 1927, med samme Beløb.
Staten ydede Wilh. Andersen et Stipendium paa Kr. 600 til hans
Uddannelse som Handelsskolelærer ved Handelshøjskolen.
Der har været ydet 5 hele Fripladser i Efteraarssemestret og 8 i
Foraarssemestret.
Alliance Française’s Bogpræmie tildeltes i Aar Ella Palmer.
I »Det internationale Erhvervskursusc i Braunschweig deltog som Sti%
pendiater Bernhard Baaring og Halfdan Madsen.
AN SÆTTELSE
Det er Handelshøjskolen meget magtpaaliggende, at dens Dimit.
tender efter at have afsluttet deres teoretiske Uddannelse bliver an
bragt i praktisk Virksomhed paa rette Vis, og Handelshøjskolen er
derfor gerne Mellemmand mellem Forretningslivet og Dimittenderne.
Efter Handelshøjskolens Opfattelse er det afgørende ikke, at Dimit
tenderne straks opnaar en forholdsvis god Gage, men at de anbringes
saaledes, at de i de første Par Aar efter deres Uddannelse ved Handels%
højskolen faar deres teoretiske Uddannelse suppleret med en passende
Praksis. Dette vil sikkert i det lange Løb give dem de bedste Chancer.
For at tilvejebringe et Samarbejde mellem Forretningsverdenen og
Handelshøjskolen udsendtes i Foraaret nedenstaaende Skrivelse til
en Række af vore ledende Firmaer, der, saa vidt vi kan skønne, ser
med forstaaende Interesse paa Sagen:
Handelshøjskolen modtager i den senere Tid oftere Forespørgsler
fra større Firmaer, om den blandt sine Dimittender har unge Men
nesker, som den kan anbefale. Vedkommende Firma agter i saa Fald
at ansætte dem for gennem den Maade, hvorpaa de viser sig anven’
delige i Praksis, at skønne over, om de eventuelt skulde være egnede
til at udfylde Stillinger, der kræver en særlig god Uddannelse.
De fleste af dem, der besøger Handelshøjskolen, er Studenter, der
ikke har nogen forudgaaende praktisk Uddannelse. Handelshøjskolen
søger, saa godt den kan, at raade Bod derpaa dels gennem sin Un.’
dervisning, dels ved i Ferien mellem de to Studieaar at skaffe de
Studerende et Par Maaneders Volontørtjeneste; men selv om den har
haft megen Glæde af dçn Interesse og Forstaaelse, hvormed en Række
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Firmaer har taget sig af de unge Mennesker, er den selvfølgelig klar
over, at denne Volontørtjeneste paa ingen Maade kan erstatte en
virkelig praktisk Uddannelse, og den maa derfor regne med, at denneførst kommer til at falde, naar de unge Mennesker efter endt Ek’
amen kommer i Praksis.
Dels for at skaffe de større Firmaer et Materiale at vælge imellem
ved senere Besættelse af mere betroede Stillinger og dels for gennem
en god praktisk Uddannelse at skaffe de unge Mennesker de ned.
vendige Foiudsætninger for at kunne udnytte deres teoretiske Kund.
skaber paa rette Vis i Forretningslivets Tjeneste, har Handeishøjsko.
len tænkt sig at foreslaa følgende Ordning.
Deres Firma antager en Dimittend fra Handelshøjskolen for 2 Aar
imod en maanedlig Gage af Kr. 150,00. I den Tid faar han saa vidt
muligt Lejlighed til at deltage i alt forefaldende Arbejde hos Dem.
De har ingen Forpligtelse overfor ham udover de to Aar. Ønsker
De ikke at beholde ham længere, er der ikke Tale om, at De skal
sige ham op. Det er ham, der inden Udløbet af de to Aar skal hen.
vende sig til Dem med Forespørgsel, om De har yderligere Brug for
ham. Er dette ikke Tilfældet, fratræder han sin Plads hos Dem efter
Udløbet af de to Aar, og inden for denne Frist kan De selvfølgelig,
hvis De finder ham uegnet, sige ham op, naar De finder Anledning dertil.
Ved en saadan Ordning skulde der opnaas, at De fik Lejlighed ,
til at prøve vedkommende i to Aar uden yderligere Forpligtelse
overfor ham og derved Adgang til imellem dem, De efterhaanden
beskæftiger paa denne Maade, at finde de Mennesker, De vil kunne
have Interesse i at knytte nærmere til Dem, og de unge Menneskerpaa deres Side vil, selv om de kun bliver to Aar hos Dem, have
haft det Udbytte deraf, at de har faaet det nødvendige praktiske
Supplement til deres teoretiske Uddannelse.
Handelshøjskolen haaber, at den fremsatte Plan, hvis Enkeltheder
naturligvis kan ændres efter Deres Ønske, maa vinde Deres Bifald.
I saa Fald vil vi gerne konferere med Dem om Sagen og gøre vort
bedste til, at De blandt vore Dimittender kan udtage den eller dem,
som vil egne sig bedst for Deres Virksomhed. Vor Eksamen slutter
med Udgangen af Juni Maaned, og davi allerede har en Del Fore.
spørgsler, raader vi Dem til, hvis Sagen har Deres Interesse, snarest
belejligt at træde i Forbindelse med os.
2,
AFSLUTNING
Afgangsbeviserne for Handeisvidenskabelig Afgangsprove blev
overrakt Kandidaterne ved en lille Højtidelighed den 28. Juni. Til
denne var foruden Dimittenderne og Handelshøjskolens Docenter
og Censorer modt Repræsentanter for Tilsynsraadet, GrossererSocie
tetets Komité, Handels og Kontoristforeningen, Bestyrelsen for unge
Handelsmænds Uddannelse og andre.
Formanden fQr Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse,
Grosserer A. Fonnesbech, bød velkommen og gav derefter Ordet til
Direktør Vibæk, der holdt Foredrag om C. F. Tietgen og Hande1si
højskolen, hvorefter han aflagde Beretning om det forløbne Aar. Efter
at Formanden havde uddelt Afgangsbeviserne, takkede Grosserer
Kunst Staten, Tilsynsraadet og GrosserersSocietetet for den Støtte,
de havde ydet Handelshøjskolen, og efter at have fremhævet Handels
hojskolens Betydning for Handelsstanden lykønskede han Dimitten
derne.
Højtideligheden afsluttedes med et Samvær med Dimittenderne,
hvor Formanden bod velkommen, hvorefter en af Dimittenderne,




Kandidater og Studenter ved Handelshøjskolen stiftede 1O.Oktober
1928 xHandelsvidenskabeligt Samfund, der har til Formaal: 1) at
være en faglig Repræsentation for Handeishøjskolens Dimittender,
2) at holde Forbindelsen vedlige, mellem Handelshøjskolen og Dimit
tenderne og 3) at samle de handeisvidenskabelige Studenter og Kan’
didater til Drøftelse af aktuelle, faglige og økonomiske Problemer.
Foreningens Medlemstal er i øjeblikket 75.
Formand: Docent, Dr. Max Kjær Hansen.
I den forløbne Sæson er der afholdt følgende Diskussioner:
Cand. merc. Ole Simonsen: HandelshøjskoleKandidaten i Praksis.
Ingeniør Ivar Jantzen: Rentabilitetsteori.
Lederen aF Institutet for Historie og Samfuncisøkonomi, cand. po1t.
Jørgen Pedersen: Moderne Konjunkturforskning og dens Mulig
heder i og Betydning for Danmark.
HANDELSHØJSKOLENS
AFTENAFDELING
U NDERWSNINGEN er foregaaet efter de af Handelsministeriet under’ll.Juni 1926 indtil videre godkendte Undervisnings% og Eks.
amensplaner med de Ændringer, der under 27.Juni 1927 er godkendt
af Handelsministeriet som gældende indtil videre.
Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse har nedsat følgende








S p r o g afd eli n g e n:
Grosserer J. Asmussen.
Lektor, Dr. phil. Alf. Brahde.
Grosserer William Malling.
Grosserer Kaj Møller.
Direktør Tyge J. Rothe.
Direktør V. E. Gamborg, der var Medlem af Udvalget for Forsik
ringshøjskolen, er i Aarets Løb afgaaet ved Døden. Handelshøjskolen i
har i ham mistet en af sine bedste Venner. Af de Forelæsninger for
Forsikringsfolk, han i sin Tid arrangerede, voksede Forsikringshøj%
skolen frem, og han fulgte den til sin Død med vaagen Interesse og
stillede altid beredvilligt sin Indsigt i Forsikringsforhold til vor Diss
position. Vi mindes ham derfor med den dybeste Taknemlighed for
al den Interesse, han har vist, og det Arbejde, han har gjort for For%
sikringshøjskolen, hvorved han i høj Grad har bidraget til, at den blev
til Virkelighed og fik den Udvikling, den har faaet.
Afdelingen for Bankvæsen:
Kontorchef Einar Cohn.
Vekselerer Carl Otto Henriques.
Kontorchef Ove Jepsen.
Direktør Oluf Nielsen.





Direktør, Dr. polit. Jens Pedersen.
Til Undervisningen under Første Del har der i Efteraarssemestret
været indmeldt 55 Studerende og 21 Deltagere og i Foraarssemestret
46 Studerende og 14 Deltagere.
I Foraarssemestret har der været indrettet en Særundervisning i
Handeisret og Skriveøvelser i Nationaløkonomi og Retsvæsen for
dem, der var kvalificerede til at indstille sig til Den teoretiske Del
af Revisoreksamen i Foraaret 1929.
Afdelinge’n for Bankvæsen. I Efteraarssemestret var der ind%
meldt 9 Studerende og 8 Deltagere og i Foraarssemestret 9 Stude
rende og 7 Deltagere.
I Studiekredsen (5 Deltagere), der særligt er beregnet for Diplom
aspiranter, behandledes følgende Emner: Betingelser for et bankmæss
sigt Opland; Filialdannelse fra Rentabilitetssynspunktet; Bankernes
Erhvervspolitik, belyst ved Hjælp af den offentlige Bankstatistik;
H ovedstadsbankernes sidste Regnskabsaar; Fondsborsens Vedtægter
for Kasse og Terminshandel; aktuelle Banks og Børsproblemer.
Fo r s i k r i n g s høj sko i e n.
Brandforsikring. I Efteraarssernestret var der indmeldt 6 Stu’
derende og i Deltager og i Foraarssemestret 6 Studerende.
Under Ledelse af Driftsbestyrer, cand. polyt. Oscar Engholm har
de Studerende i Forbindelse med Forelæsningerne over »Industriens
tekniske Installationerx aflagt følgende Besøg:











Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade.
Rudolf Rasmussens Maskinsnedkeri, Nørrebrogade.




Det danske Kulkompagni, Frihavnen.
Ford Motor Co. Fabriksanlæg, Sydhavnen.
Dansk Sojakagefabrik, Islands Brygge.
For den Elskværdighed, hvormed vore Studerende er blevet mod.1taget ved disse Besøg, bringer vi alle vedkommende vor bedste Tak.
Afdelingen for Regnskabsvæsen. I Efteraarssemestret varder indmeldt 17 Studerende og 13 Deltagere. Til Lektor KolindsForelæsninger og øvelser var der 36 Deltagere. Til Studiekredsen
meldte der sig 12 Studerende.
I Samarbejde med Foreningen af autoriserede Revisorer indrettedesi Foraarssemestret for første Gang Undervisning i Revisionstek
nik, der tilrettelagdes saaledes, at Revisor Ove Breuner holdt Forslæsning over almindelig Revisionsteknik. Derefter fulgte Forelæsnin%ger over speciel Revisionsteknik af
Revisor J. P. Strobel (Landbrug).
» C. Jespersen (Forsikring).
» N. F. Torner (Banker og Sparekasser).
» P. A. Sigvardt (Fabriksvirksomhed).
» Ove Breuner (Handeisvirksomhed).
Til Forelæsningerne meldte der sig 36 Deltagere.
Sprogafdelingen. Til Efteraarssemestret var der i Korrespondentskolen indmeldt 154 Studerende, heraf 100 til Engelsk, 24 tilFransk og 30 til Tysk; i Translatørskolen 43, heraf 18 til Engelsk,14 til Fransk og 11 til Tysk. Til Undervisningen i Spansk meldteder sig 24 og til Russisk 3 Studerende. Endvidere indrettedes Undervisning i Polsk, hvori der var 3 Deltagere.
Til Foraarssemestret var der i Korrespondentskolen indmeldt 131Studerende, heraf 85 til Engelsk, 20 til Fransk og 26 til Tysk; iTranslatørskolen 35, heraf 11 til Engelsk, 12 til Fransk og 12 til Tysk.Til Undervisningen i Spansk meldte der sig 22, til Russisk 3 og tilPolsk 2 Studerende.
I Henhold til Ændringerne i Undervisnings og Eksamensplanerne
af 27. Juni 1927 afholdtes i Aar for første Gang mundtlig Prøve tilKorrespondentprøven.
LÆRERE
Første Del:
Højesteretsdommer V. Thorup, Handelslære og Handelsret.Lektor 0. Børup, Nationaløkonomi.
Retspræsident E. Kühl, Retslære.
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Afdelingen for Ban kvæsen:
Docent, Dr. Z. D. Lando, Bank og Børsvæsen.
Docent Hans Chr. Riis, Regnskabsvæsen.
Forsikringshøj skolen:
Dr. phil. Carl Burrau, Livsforsikring.
Direktør Bjørn Drachmann, Livsforsikring.
Byretsdommer A. Drachmann Bentzon, Livsforsikring og Ulykkes’
forsikring.
) Driftsbestyrer cand. polit. 0. Engholm, Brandforsikring.
Kontorchef Louis E. Grandjean, Søforsikring.
Direktør, cand. mag. Anders Hansen, Livsforsikring.
) Professor Carl Hansen, Soforsikring.
Landsretssagfører,cand.polit.A.Hjuler,GenforsikringogSoforsikring.
Direktør, cand. jur. H. LethRasmussen, Brandforsikring.
Direktør H. Mikkelsen, Brandforsikring, Søforsikring og Ulykkes
forsikring.
Kontorchef, cand. mag. H. C. J. Nybølle, Forsikringsstatistik.
Prokurist E. Nørgaard, Brandforsikring.
Direktør, cand, polit. K. K. Petersen, Soforsikring.
Kontorchef, cand. polit. G. E. Riemann, Ulykkesforsikring.
Direktør Aksel Skibsted, Ansvarsforsikring.
Direktør, cand, jur. W. Zachrisson, Automobilforsikring.
Afdelingen for Regnskabsvæsen:
Docent Hans Chr. Riis, Regnskabsvæsen.
Lektor S. P. Kolind, Bogføring, Bogføringsteknik.
Sprogafdelingen:
Adjunkt Eiler Bendtsen, Spansk.
Grosserer, Translatør Svend Bendtsen, Tysk.
Professor, Dr. phil. Aage Brusendorif, Engelsk.
Adjunkt H. B. J. Cramer, Engelsk.
Magister Edvard Giese, Engelsk.
Translator, cand, mag. C. Hjort, Fransk.
Translator, cand. theol. H. Hjort, Russisk.
Translatør Holger Larsen, Fransk.
*) Under Driftsbestyrer, cand, polit. 0. Engholms Sygdom vikarierede Docent
E. v. Holstein Rathlou.
) Under Professor Carl Hansens Syçdom vikarierede Ingeniør Yttrup.
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Translatør B. Maaløe, Engelsk.
Lærer S. Morkholt, Spansk.
Translatør Cai Pellesson, Engelsk.
Translatør H. Røhling, Engelsk. :1
Translatør Fritz Seifert, Engelsk.
Translatør J. J. Siegler, Tysk.
Magister S. Skibsted, Fransk.
Adjuhkt Otto Svanholt, Fransk.
Cand. mag. Th. Teinnæs, Engelsk og Tysk.
Adjunkt C. 5. Troensegaard, Fransk.
Adjunkt Axel Werner, Engelsk og Tysk.
PRØVER
Diplomprøven ved Forsikringshøjskolen blev i Efteraaret 1928
bestaaet af 7 Studerende:
Hovedkarakter
Branche Points
Berthelin, Kaj Aage Brandforsikring 56
Nielsen, Axel Livsforsikring 51’/s
Nielsen, Niels Laurits Julius 54
SenningsLarsen, Karen Sigrid .... 57
Skouenborg, Louise
— 48’/s
Kostrup, Stig Søforsikring 511/a
Ankerfeldt, Hans Erik Ulykkesforsikring 532/







Til ovennævnte Diplomprover godkendtes følgende selvstæn%
dige Arbejder:
Kaj Aage Berthelin..
. Lidt om Brandskaderegulering, særlig med
Henblik paa de af Brandskader flydende Om.
kostninger og deres tekniske Behandling.
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Axel Nielsen Hvilke Retsregler gælder der om den begun
stigede i Livsforsikring, dels efter nugældende
Ret, dels efter Udkastet til Lov om Forsik%
ringsaftaler.
Julius Nielsen Metoder til Præmiereservens Beregning.
Sigrid Senning’Larsen. Plan for en Dødelighedsundersøgelse foretaget
paa Grundlag af Materiale, der hidrører fra
Livsforsikringsselskaber og omfatter et vist
Aaremaal.
Louise Skouenborg. .. Livsforsikringen og dens Udvikling fra Mid
ten af det syttende til Udgangen af det at
tende Aarhundrede.
Stig Kostrup Den frie Risikobedømmelse kontra obligato
riske Aftaler og Tariffer.
Hans Erik Ankerfeldt. Ansvarsforsikringens Udvikling med Henblik
paa Automobillovgivningens Erstatningsbe%
stemmelser.
Adolf Arendrup Bogholderisystem i en større Bankafdeling.
Hans Buchard Byggelaan til mindre Bebyggelse samt Laan
af Statsboligfonden.
Bogholderprøven blev i Efteraaret 1928 bestaaet af 4 Studerende:
Hovedkarakter
Strack, Arthur Peter mg+
Svendsen, Aage mg
Toubro, Søren Kristian mg÷
Westphal, Helge P mg-
Translatareksamen blev bestaaet af følgende Studerende i:
Hovedkarakter
Engelsk. Speciale Points













































Den teoretiske Del af Revisoreksamen blev bestaaet af:
Holm, Rud 4
Jensen, Jørgen 4
Langeskov Pedersen, Sv. A.. 5




Rasmussen, Axel 3 4
Spangsbo, Niels 4 4
Til Første Del indstillede sig 34 Studerende, hvoraf 29 bestod.
En underkastede sig tillige Prøven i Forsikringslære.
Desuden afholdtes ved Efteraarssemestrets Begyndelse 0 pt a g else sa
prøve til Korrespondent og Translatørskolen, hvor der meldte sig
henholdsvis 14 og 18; 11 blev optaget i Korrespondentskolen og 9
i Translatorskolen. Før Juleferien afholdtes Indstillingsprøve til
Translatøreksamen. Der indstillede sig 5 i Engelsk, 7 i Fransk og 6














































I Stedet for afdøde Direktør V. E. Gamborg fungerede Direktør
Oskar Hytten som Censor i Retslære under Første Del. I Stedet for
Grosserer Kaj Møller, der var forhindret paa Grund af Bortrejse,
fungerede Prokurist, Translator V. Knippel som Censor i Engelsk.
STIPENDIER
Handeishøjskolens Aftenafdeling har uddelt 21 halve Fripladser og
I hel Friplads.
Til Ferieophold i Udlandet tildeltes der af Olga og Georg Bendix’s
Legat Peder Gerhard Clausen (2. Translatørklasse) Kr. 350 til England
og Ove Raahauge Andersen (1. Translatørklasse) Kr. 400 til Frankrig.
FÆLLESANLIGGEN DER
Den 23. Oktober holdt Pièrre Jacques Charliat Foredrag i Køb
màndsskolens Festsal om »Colbert et le Commerce Danoiscç
I Foraarssemestret lykkedes det os at bevæge Dispachør William
Richards fra London til at holde Gæsteforelæsninger ved Han
delshøjskolen. Han talte den 24. og 25. Januar om: »An adjuster’s
work in collision cases under English Lawz og »Insura ble marine
interests under English Law.
Til Forelæsningerne var der Adgang for alle interesserede fra Sø
forsikrings og Rederikredse, ligesom Translatørforeningens Medlem
mer var indbudt til at overvære dem. Efter den første Forelæsning
samledes vi med vore Gæster til en lille selskabelig Sammenkomst i
Læsesalen, hvor Grosserer W’illiam Malling som Medlem af Bestyrel
sen førte Forsædet. Der blev talt for Gæsten af Dispachør Kay Skov
gaardPetersen og desuden af Professor Aage BrusendorJf, General%
konsul Johan Hansen, Direktør Max Nielsen og fi. a.
I saa stor Udstrækning, det kan lade sig gøre, ønsker Handels
højskolen at imødekomme Forretningsverdenens Ønsker om oriente’
rende Foredrag inden for de forskellige Specialomraader. Der paa%
begyndtes derfor i Foraarssemestret med ‘Afholdelsén af offentlige
Forelæsninger, der hentede deres Emner fra Love, der maatte
anses for at have særlig Interesse i Øjeblikket.
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Der afholdtes hver Mandag Aften fra 18. Februar til 11. Marts føl.gende. Forelæsninger, hvortil der var Adgang for alle interesserede:
Landsretssagfører Kjeld Rørdam: »Om Beskyttelse mod Misbrug
af Varemærkero.
Kontorchef i Handelsministeriet A. Helper: »Terminsforretninger iFonds og Aktier.
Højesteretssagfører Albert V. Jørgensen: Retsreglerne vedrørende
»Illoyal Konkurrencer.
Fuldmægtig i Handelsministeriet H. Jespersen: »Næringsloveno.
I Vinterens Løb har samtlige Studerende haft Adgang til de i Køb.
mandsskolens Festsal afholdte Foredrag, Koncerter og Oplæs.
nin g er.
Desuden har de Studerende kunnet deltage i Sprogaftenerne
i Engelsk, Fransk og Tysk, hvor der har været afholdt følgende
Foredrag:
Engelsk:
Mr. Neil Pascoe: Recitals.
Dr. phil. C. Kalisch: R. Sheridan and »The School for Scandak.
Miss E. HjorthDegenkolv: Brazil.
Miss JohanneMarie Petersen: Recitals.
Rev. Robert Frew, 0. B. E., D.: Twenty years in Turkey.
Miss Evelyn Heepe: Recitals.
Mr. G. Herbert: China from Within.
Adjunkt Chr. Bøiken: Summer Holidays among English Workers.
Tysk:
Adjunkt E. Hjejie: Hermann Sudermann.
Dr. W. Zombat: Karisbad und Umgebung (med Lysbilleder).
Tysk Presseattaché Alfr. Dietrich: ‘Vintersport in Deutschland.
Transiatør J. J. Siegler: Rezitation.
Dr. W. Zombat: Rezitation.
0. Grossinger: Bilderreigen durch Osterreich.
Fransk:
Mile Francis Gleizal: Orientation de roman français moderne.




Studerende ved Handelshøjskolen kan søge Grosserer Peter
Peters en og H u str ii s Legat N r. 6, hvis Renter hvert Aar borts
gives med ca. 1700 Kr. Desuden vil de Studerende ved Handelshøjs
skolen kunne søge August Schades Legat, der som Regel uds
deles i Portioner à Kr. 400 og Etatsraad T ho mas M øller s Legat
til unge Handelsmænds Uddannelse, der vil være at bortgive i i
Lod paa Kr.900,00 aarligt.
Studielaan for Studerende.
De Studerende kan søge Studielaan gennem Dansk Studiefond.
Laanene ydes fortrinsvis til Studerende i den sidste Del af Studies
tiden og navnlig ikke ved Studiernes Begyndelse. De ydes mod pass
sende Sikkerhed og forrentes med 3 0/0, der forfalder hver Juni og
December Termin. Nærmere Oplysninger faas ved Henvendelse paa
Handeishøjskolens Kontor eller til de Studerendes Repræsentant i
Studiefondet, Peter Hvid.
Studielaan for Kandidater.
Kandidater, der er dimitteret fra Handelshøjskolen, kan til Støtte
af videnskabelige Studier og anden Uddannelse, der tilsigter en vi
dere Udvikling og Dygtiggørelse, søge Laan gennem det i Forbins
delse med Dansk Studiefond staaende Kandidatfond. Renten er
4 0/0 aarlig. Laanet vil foreløbig som Regel ikke overstige 1000 Kr.
og skal som Regel være tilbagebetalt senest 5 Aar efter Stiftelsen.
Nærmere Oplysninger faas ved Henvendelse paa Handelshøjskolens
Kontor eller til et af Medlemmerne i Laaneudvalget, der bestaar af Dis
rektør Marius Vibæk, Docent Hans Chr.Riis og Konsulent Ivar Dokken.
Rejsestipendier.
Handelssproglige Studerende og Studerende i Translatørskolen kan
søge Stipendium til Studieophold i Udlandet i Sommer
ferien.
Ved Finanskven for Finansaaret 1929/30 forventes bevilget et Bes
løb af Kr. 400,00 til Rejseunderstøttelse for Translatører
til Udlandet. Beløbet fordeles til praktiserende Translatører til Hjælp
til Studieophold af mindst 3 Ugers Varighed i det Land, i hvis Sprog
den paagældende er Translatør. Stipendierne vil fortrinsvis blive til5
staaede saadanne Ansøgere, der agter at deltage i Uddannelseskursus
i det paagældende fremmede Land. Ansøgninger, der maa indeholde
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Docent Hans Chr.Riis: »Lovgivning paa Regnskabsvæsenets Omraadet.
Direktør S. Anthon: »Akkordopgørelserx.
Folketingsmand Th. Stauning: »I hvilken Udstrækning er Lovgivning
om Banker paakrævet.
Kontorchef C. Helkett: »Formuebeskatningo.
Hovedrevisor N. Hertel Wulff: »Revision af Statens RegnskaberGç
I Aarets Løb er udsendt 8. Hæfte af »Meddelelser fra Handels
videnskabelig,Studieklubx med følgende Afhandling af Hans Chr.Riis:
»Om Omkostninger V. Industrielle Virksomheder. 9.—lO. Hæfte:
Direktør S. Anthon: »Akkordopgørelserx.




Forsikringskiubben blev stiftet 23. April 1926 af Studerende ved
Forsikringshøjskolen med det Formaal »at fremme Interessen for
teoretiske og praktiske Forsikringsspørgsmaal og at virke for god
kollegial Forstaaelse mellem Medlemmerneo.
Klubben har i øjeblikket ca. 65 Medlemmer.
Formand: Talrevisor H. Lorenzen.
Kontor: Tordenskjoldsgade 10. K.
I 1928/29 har der været afholdt følgende Foredrag med paafølgende
Diskussion:
Underdirektør, cand, polit G. E. Riemann: Risikomaaling.
Kontorchef E. Nørgaard: Deklarationspolicen.
Direktør Anders Hansen: Loven om Forsikringsaftaler.
Fuldmægtig Robert Tesch: Ulykkesforsikringens Omfang.
Fuldmægtig Carl Ankerfeldt: Nogle Akkvisitionsproblemer.
Direktør Chr. Hvidt: Internationaler TransportVersicherungs%Ver%
band.
Kontorchef Marius Lund: Udenlandsk Kapital i danske Selskaber.
Højesteretssagfører N. H. Bache: Generalforsamlingen og Risiko
forøgelse.
Stig Kostrup: Søforsikringens Historie med særligt Henblik paa
Danmark.
Direktør Marius Vibæk: Forsikringsundervisning.
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BANKKLUBBEN
Ved en Sammenkomst paa Handelshøjskolen den 19.Januar 1928
stiftedes ,)Bankklubbeno. Som ordinære Medlemmer optages Docen
terne i Bankvidenskab ved Handelshøjskolen og Studerende, der
har bestaaet Diplomprøven med Bankvæsen som Hovedfag. Som
ekstraordinære Medlemmer kan optages enkelte andre, der har vist
Interesse for Bankstudiet, og som maa antages at være i Besiddelse
af de fornødne .Forkundskaber;
Klubbens Formaal er at vedligeholde Forbindelsen mellem ældre
og yngre Diplomtagere i Bankvæsen og ved Sammenkomster at drøfte
Emner af faglig Art.
Klubbens Bestyrelse bestaar af:
Bankassistent Thorkel Jensen.
Kasserer Erik Sallov.
Bankkasserer M. P. Lassen.
I Vinterens Løb har der været afholdt nedennævnte Foredrag med
efterfølgende Diskussion:
Docent, Dr. Z. D. Lando: Forskellige Bankproblemer.
BankkassererM.P.Lassen: Genopbygningen af Kreditten i Tyskland.
Bankassistent Wessel: Banktilsynets Rentabilitetsberegninger.
Docent, Dr. Z. D. Lando: Terminsbørsen (heraf et Uddrag offentlig
gjort i Danske Bankforeningers Tidsskrift).
Docent, Dr. Z. D. Lando: InvestmentJrustCompanies.
